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SUMMARY
Because a specialist in general medical treatment lacked the Kaifu area of South Tokushima
absolutely, we forced a limited doctor to many burdens and performed medical treatment while I
always carried risks on my back for the disease except the specialty domain. A stroke specialist
in particular is an absent medical depopulated area, and it is difficult to perform the rt-PA IV ther-
apy that is a standard therapy for a stroke for the immediate nature period. Using remote video
diagnosis treatment supporting system SYNAPSE ERm that was the smartphone application that
FUJIFILM developed for the purpose of canceling these, we introduced smartphone and Tokushima
Prefectural Kaifu Hospital remoteness medical treatment support system（k-support）by the Inter-
net as area medical treatment support in February,２０１３. This system can provide image informa-
tion and patient information such as CT or the MRI to a tablet phone and the smartphone of
Tokushima Prefectural Kaifu Hospital full-time employment doctors and the doctors who support it,
and work in a House in real time. In other words, we can obtain necessary information without
asking the when and where and can send appropriate instructions, advice to the Tokushima Pre-
fectural Kaifu Hospital medical attendant from a specialist for it. After introduction, the treatment
with this system in５８emergency patients was carried out in seven months until August３１. The
example letting the wide area present the smartphone such as this system and a remote medical
treatment support system using the Internet in the medical depopulated area is the first trial in
this country.
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